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Avtorica v Clanku teoreticno opredeljuje in isce povezavo med osebnimi vzgibi na ravni 
samospostovanja pri razvijanju izobrazevalne poti posameznika. Izobrazevanje povzroci 
rekonstrukcijo posameznikove identitete, zaradi cesar je pricakovati, daje tudi dosezena stopnja 
izobrazbe eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo samospostovanje in obratno. 
Prikazuje razlicne motive za razvoj izobrazevalne poti odraslih. Le-ti so razlicni: zajemajo 
spodbude, zelje, interese in potrebe. Ugotavlja, da so povezani z motivacijo, predstavo o sebi, 
svojih socialnih vlogah in z druzbenoekonomskim polozajem Cloveka. V Clanku so prikazani 
taka motivi za razvoj izobrazevalne poti kot tudi vzroki za njeno prekinitev, ki se med 
posamezniki z razlicnimi stopnjami izobrazbe mocno razlikujejo. Avtorica ugotavlja, da se 
razlike v samospostovanju veeajo glede na razpon med stopnjami izobrazbe. Z nenehnim 
izobrazevanjem in ucenjem pridobiva posameznikovo samospostovanje nove razseznosti- visjo 
stopnjo izobrazbe kot je dose gel, sirfe dimenzije v zaznavanju sebe ima. 
Kljucne besede: samospostovanje, izobrazevalna pot, motivi, predstava o sebi 
Zdi se, kot da stojimo pred kljueno toeko v 
razvoju izobrazevanja. Vse veeji pomen ima 
samouresnieujoee ueenje, v katerem celo 
------------....., odrasli postanemo navduseni 
l(oncept ka:ier- ueenci. Kmalu ne bomo vee 
moral vedeti, kdo je in kaj zeli. Kot pravi 
Donald Super (v Breeko, 2000), vsak Clovek 
povsem spontano in povsem naravno tdi k 
rasti. Zato se je pomembno zavedati svojih 
potencialov in biti elovek z visokim samo-
spostovanjem. Clovek, v katerem je prisotna 
zelja po odkrivanju novega in spreminjanju 
danega, ki ima voljo in moe za iskanje. In kaj 
je tisto v nasi naravi, kar nas zene, da iz 
znanega vedno silimo v novo, neznano ? Ne 
zivimo zato, da bi preziveli, temvee je nase 
eksistencialno bi stvo, da se zelimo uresni-
eevati. Uresnieevati tudi z izobrazevanjem. 
Glede na to, da je akademska samopodoba 
eden izmed pomembnih vidikov celotne sa-
mopodobe, born v prispevku poskusala poja-
sniti vlogo samospostovanja v procesu izo-
brazevalne poti posameznika. 
neCTa raZV01a se govorili o graditvi kariere, 
0' 1 Jd temvee 0 graditvi zivljenjske UmiKa g!a itvi izobrazevalne poti. Hitrost in fivijenjske izobra- nepredvidljivost sprememb fevalne poti. zahtevata tudi drugaeen po-
gled na posameznikovo izo-
brazevalno pot. Ni vee ni-
kakrsne gotovosti, so le stevilne priloznosti. 
In ena najveejih je neprestano spoznavanje, 
kako se ueiti hitreje in lazje ter kako pri-
dobljeno znanje uporabiti. Prezivljamo revo-
lucijo, ki spreminja naein zivljenja, medse-
bojno komunikacijo in razmisljanje. Vsak bi 
Znanost razkriva 
Izobrazevalni proces se iz formalnih institucij 
seli v clovekov intimni svet in odziva na naj-
osebnejse vzgibe. V clanku skusam poiskati 
povezavo med osebnimi vzgibi na ravni 
samospostovanja in graditvijo izobrazevalne 
poti posameznika. Seveda pa ne gre prezreti 
teorije vsezivljenjskega izobrazevanja, ki ji 
namenjam uvodni del. Opredeljujem tudi po-
jem izobrazevalne poti posameznika in dejav-
nike, ki pojem sooblikujejo. V nadaljevanju 
skusam teoreticno opredeliti in povezati 
vlogo samospostovanja pri razvijanju izobra-
zevalne poti posameznika. Glede na to, da 
samospostovanj e ni enotna kategorija, temvec 
multidimenzionalen konstrukt, posameznik 
zavzame stalisce o sebi na podlagi tega, kako 
uspesen je pri posameznih, ozje opredeljenih 
podrocjih delovanja (fizicno, verbalno, inte-
lektualno, socialno, custveno ... ). Zanimivo 
bo izvedeti, kaksno vlogo ima samosposto-
vanje pri razvijanju izobrazevalne poti posa-
meznika. 
Ob predpostavki, da izobrazevanje povzroci 
rekonstrukcijo posameznikove identitete, lah-
ko predpostavljamo, da je tudi dosezena stop-
nja izobrazbe eden izmed dejavnikov, ki vpli-
vajo na posameznikovo samospostovanje in 
obratno. Raziskujem tako vzroke za pre-
kinitev izobrazevalne poti posameznika kot 
tudi vzroke za nadaljevanje izobrazevalne 
poti. 
TEORIJA VSEZNLJENJSKEGA 
IZOBRAZEv ANJA IN 
IZOBRAZEV ALNA KARIERA 
Teorija vsezivljenjskega izobrazevanja temelji 
na spoznanju, da odraslost ni podaljsano ob-
dobje predvidljivih in konstantnih dogodkov. 
Prav prilagodljivost je namrec tista smern ica, 
ki usmerja delovanje tako posameznikov kot 
tudi druzbe in vseh njenih podsistemov. 
Tudi v Sloveniji bomo v pri-
hodnje ve1jetno prisli do spo-
znanja, da vlaganja v izobra-
zevanje in odgovornosti za 
ucenje ni mogoce prepustiti 
pobudi posameznikov ali po-
djetij. Razvite drzave ze 
uveljavljajo t. i. individualne 
izobrazevalne racune kot in-
lzobrafevanje 
postaja najpo-




strumente za povecevanje izobrazbenega ka-
pitala. 
Cross (1981) v modelu CAL (Characteristics 
of Adults as Learners) povzema bistvene 
ugotovitve Knowlesa, Rogersa in ostalih te-
oretikov ter navaja bistvena nacela, na katerih 
bi moralo temeljiti izobrazevanje posamez-
nikov v uceci se druzbi. Temeljilo naj bi na 
izkusnjah sodeluj ocih, prilagodilo naj bi se 
starostnim omejitvam sodeluj ocih, vsak naj bi 
napredoval v svojem osebnem tempu ob 
sirokem spektru moznosti za ucenje tako v 
Potreb vsezivljenjskega izobrazevanja srno se zaceli zavedati, ko star, formalen sistem solanja ni vee zadoscal za 
potrebe nove druzbe. Model druzbe 21. stoletja namrec zahteva, da postanejo posamezniki samodejavni, 
samouceci, sarnornotivirani, samozavestni upravljaki lastnega dela in kreativni gospodatji lastne prihodnosti. Kot 
pravi Peter Drucker, v naslednjih dvajseti'h letih starejsa generacija ne bo imela tradicionalnega delovnega casa niti 
ne bo opravljala isteg~1 dela kot sedaj; glavna vrednota prihodnji'h generacij bo znanj.e, zato bodo intelektualci v 
njej previadujoCi vh". Vsak posameznik si mora sam pddobiti znanje, saj se znanja ne da podedovati . Vsak zacne s 
stopnje popolnega neznanja, znanje pa si pridobiva z ucenjern. Drucker tako kot poglavitne znacilnosti prihodnjih 
generacij navaja stanje brez meja - saj znanje potuje ucinkoviteje kot denar - , mobilnost, splosno dostopnost 
formalne izobrazbe za vse, enake moznosti za uspeh in za neuspeh - vsak lahko znanje pridobi, a zal ga ne znajo 
vsi izkoristiti. (Drucker, 2001) Edwards (1979) navaja tri vrste ucece se druzbe: uceca se druzba kot izobrazevalna 
druzba (educated society), izobrazevalni trg (learning market), omrezje za ucenj.e (learning network). Vse tri 
koncepte lahko pojmujemo kot teme1j ne vidike ucece se druzbe. 
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dostopnosti kot sami organizaciJI ucnega 
okolja. (Cross, 1981) 0 ucnem okolju raz-
mislja tudi Knowles, ko poudari vlogo 
ucnega okolja pri ucenju odraslih. To mora 
biti spodbudno, da se odrasli v njem dobro 
pocutijo in imajo obcutek, da jih okolica 
sprejema, spostuje in podpira ter da si svoje 
misli upajo izraziti brez strahu. Tudi uciteljev 
odnos do odraslih vpliva na njihova uspes-
nost. UCitelj naj bi ucence skusal osebno spo-
znati in jim pokazati, da ceni njihov prispe-
vek v ucnem procesu. (Knowles, 1980) Sarno 
na taksen nacin bi lahko sledili cilju infor-
macijske druzbe, v kateri se povecujejo po-
men individualnosti, posameznikova ustvar-
jalnost in inovativnost. Sele izobrazevanje 
odraslih je namrec tisto, ki ponuja in daje 
moznosti za individualizacijo. Ravno zaradi 
tega v nadaljevanju namenjam vee prostora 
razvoju izobrazevalne poti posameznika. 
RAZVOJ IZOBRAZEV ALNE POTI 
POSAMEZNIKA 
Na vsakem koraku se nam ponujajo stevilne 
moznosti, da se kaj naucimo. Od vsakega po-
sameznika, njegovih motivov, potreb, intere-
sov in vrednot pa je odvisno, ali bo izbral 
--------------. moznosti, ki mu jih ponujajo 
Stevilo ucnih stevilna ucna okolja. Kot 
okofii).f VSak dan pravi A. Krajnc, smo tradi-
v. 'J cionalno poznali le solo kot 
VfCJf. ucno okolje, danes pa govo-
rimo 0 stevilnih ucnih oko-
ljih. Clovek je izpostavljen razlicnim ucnim 
okoljem, saj se ljudje izobrazujejo v razlicnih 
situacijah vsakdanjega zivljenja. Brez te raz-
nolikosti v ucenju !judi vsezivljenjskega 
izobrazevanja sploh ne bi bilo. (Krajnc, 2002, 
str. 3-5) Razvoj izobrazevalne poti je povezan 
s stevilnimi dejavniki. Na prvem mestu je 
potrebno omeniti zacetno pripravljenost odra-
slega posameznika za izobrazevanje oziroma 
motivacijo, za katero je najpomembnejsi 
princip prostovoljnosti in integrativnosti. Sa-
Znanost razkriva 
mo zaradi zunanje motivacije odrasli malo 
casa vztrajajo v izobrazevanju- dejstvo je, da 
so bolj motivirani za ucenj e stvari, za katere 
sami ugotovijo, da se jih je potrebno nauciti . 
M. Knowles pravi, da je potrebno odrasle 
voditi tako, da sami najdejo vrzeli v svojem 
znanju in se zaradi nezadovoljstva z njimi v 
njih razvije zelja po izboljsanju znanja. Temu 
prica tudi podatek o uspesnosti odraslih ucen-
cev, ki so imeli moznost aktivno posegati v 
nacrtovanje ucenja, ucitelj pa je sluzil le kot 
usmerjevalec in vir znanja. (Knowles, 1981) 
Vrsta in stopnja motivacije namrec dolocata 
temeljnost ucenja in kakovost dosezenih 
rezultatov. Od motivacije je odvisno, ali bo 
slo za trajno, uporabno, poglobljeno znanje. 
Pri odraslih se tako pomanjkanje ucne moti-
vacije kaze v odporih in pomislekih, ko naj bi 
se vkljucili v razne oblike izobrazevanja; tisti, 
ki so imeli slabe izkusnje s solanjem, pogosto 
odklanjajo vse, kar "disi" po solskem izobra-
zevanju, zato pa jih moramo pritegniti z dru-
gacnimi pristopi. (Marentic Pozarnik, 2000) 
0 tern govori tudi Knowles, ko pravi, da je 
Znanost razkriva 
odrasle treba naueiti novih nacmov ueenja, 
zato da v izobrazevalni proces vstopijo z mo-
enim egom in dosezejo rezultate, s katerimi 
so zadovoljni oni sami in ueitelj. Potrebno jih 
je obravnavati kot edinstvene ueence. 
(Knowles, 1981) 
Tako bi lahko rekli, da so motivi odraslih za 
razvoj izobrazevalne poti razlieni; zajemajo 
pisano mnozico najrazlienejsih spodbud, ze-
lja, interesov in potreb; od najbolj praktienih 
razlogov do najdolgoroenejsih ciljev, ki se ze 
dotikajo samouresnieevanja in razvoja oseb-
nosti. Povezani so s celotno elovekovo moti-
vacijo, predstavo o sebi in svojih socialnih 
vlogah ter z dejanskim druzbenoekonomskim 
polozajem eloveka. Razlike nastajajo s 
spreminjanjem zivljenj ske situacije, saj se s 
starostjo in druzbenim polozajem spreminja-
jo tudi potrebe, ki jih zeli posameznik zado-
voljiti. 
Navajam nekaj domnev, na podlagi katerih 
predvidevam, da bi se taksen model, pri-
lagojen okolju, uveljavil tudi v Sloveniji. 
Posamezniki bi bili pripravljeni vee vlagati 
v svoje izobrazevanje. 
Podjetja bi bila pripravljena vee vlagati v 
usposabljanje svojih zaposlenih, ee bi vi-
deJa korist. 
Dr2ava bi bila pripravljena vee vlagati v 
izobrazevanje. 
Izobrazevalne moznosti bi bile veeje 111 
kakovostnejse. (Beltram, 2001, str. 38) 
Osrednje mesto pri razvoju posameznikove 
izobrazevalne poti pa ima tudi t. i. 
izobrazevalna biografija, ki pomeni nekaksno 
"snemanje" izobrazevanj a, spremljanje izo-
brazevalne poti skozi posameznikova ziv-
ljenjska obdobja. Pomeni analiza posamezni-
kovega izobrazevanja po formalni in nefor-
malni poti. Posameznik naj sam oceni svoje 
interese, vrednote, stalisea in osebne lastno-
sti, ugotavlja, katera znanja zna dobro upora-
Uspeh posameznika pri izobrazevanju ni pogojen le s 
subjektivnimi dej.avniki, ampak ga v veliki meri pogojujejo tudi 
sirsi, druzbeni pogoji izobrazevanja. Druzbene okolisCine 
morajo zagotoviti sisternsko ureditev, ki spodbuja odrasle k 
izobrazevanju, dostopnost in pravicnost izobrazevanja, ustrezno 
kakovost zivljenja, pridobitev visje stopnje formalne izobrazbe. 
Zaradi tegaje potrebno spodbujati razvoj v smeri odpiranja t. i. 
izobrazevalnih raeunov, kjer gre za nov sistem razvoja 
izobrazevalne poti posameznika. Z njim se odgovornost in 
materialno breme za izobr.aZevanje posameznika porazdeljujeta 
med razlicne socialne partne1je. Individualni izobrazevalni 
naert ima stiri temeJje: prilagodljivost, enotnost, soodgovornost 
in soudelezbo. Eden izmed temeljnih ciljev individualnega 
izobrazevalnega racuna je univerza1en trg izobrazevanja, kar 
pomeni, da lahko vsak ueinkovito izrazi svoje potrebe in k 
njihovi zadovoljitvi tudi sam, kolikor je mogoce, prispeva. 
bljati v zivljenju in katera se potrebuje. Na-
crtuje svojo ucno pot. Analizira svojo pretek-
lost (kako se je ucil) , sedanjost (koliko zna in 
kako se uci) in prihodnost (kako se bo ucil in 
izobrazeval). Predvsem so pomembna posa-
meznikova vprasanja: kaksen je moj ziv-
ljenjski nacrt, kaj se nisem nacrtoval, vendar 
bi rad dosegel, kaj pricakujem, upam, cesa se 
bojim ... (Govekar-Okolis, 2000, str. 28) 
Vsekakor je za razvoj izobrazevalne poti po-
membno, da posameznik razmislja o prihod-
nosti in se odloca za nove izzive. 
OPREDELITEV POJMA 
SAMOSPOSTOV ANJE 
Rosenberg (Kobal, 2000) opredeli samo-
spostovanje kot pozitivno ali negativno po-
sameznikovo stalisce do samega sebe. Pozi-
tivno stalisce ali visoko samospostovanje po-
meni, da se posameznik sprejema taksnega, 
kot je, da se ceni, je zadovoljen sam seboj in 
se euti vrednega samospostovanja. In obrat-
no: oseba z negativnim staliscem do sebe ali 
nizkim samospostovanjem se ne ceni , svojih 




Samospostovanje je eden izmed dejavnikov, 
ki pripomore k temu, da clovek sploh lahko 
obstaja in prezivi (being), postaja nekaj, kar 
se ni bil, in odkriva nove razsdnosti svoje 
osebnosti (becoming), nekomu pripada in 
oblikuje svojo osebno identifikacijo ter 
sistem vrednot (belonging). Predstava o sebi 
je pri otrocih izrazito dinamicen in flek-
sibilen pojav, pri odraslem pa se oblikuje pod 
vplivom dveh komponent: 
dosdkov, pridobljenih z lastnim delom in 
ustvarjalnostjo, 
na osnovi odnosov z drugimi ljudmi ozi-
roma svoje zrcalne slike, ki se odraza v 
staliscih in mnenjih drugih (Krajnc, 1979, 
str. 42). 
Zanimivo je, v koliksni meri so prav med-
sebojni odnosi tisti, ki pri cloveku zelo hitro 
porusijo predstavo o sebi. Vendar je potrebno 
omeniti tudi drugo dimenzijo, ki pomaga 
vzdrzevati ravnotezje pri predstavi o sebi: 
lastne reakcije na dosezene rezultate. 
Na samospostovanje vplivajo dolocene zako-
nitosti v procesu osebnostnega razvoja. Tako 
Znanost razkriva 
Freudovo pojmovanje oblikovanja osebnosti 
skusa celotno clovekovo vedenje, tudi v 
odrasli dobi, razloziti z izkusnjami in struk-
turo osebnosti, ki jo je posameznik pridobil v 
zgodnjem otrostvu. Kot da se Freud odpo-
veduje vsem izkustvom in dozivljajem v 
odraslosti. Nikjer v literaturi ni zaslediti, da 
bi Freud omenjal samospostovanje kot 
dimenzijo, ki bi se pojavila na relaciji id, ego 
in superego. V svoji teoriji pusca zelo malo 
prostora za osebnostni razvoj odraslih, saj 
meni, da je psiholoski razvoj cloveka dolocen 
z njegovo biolosko nm·avo in fizicnim zo-
renjem, ki pa se konca v obdobju adoles-
cence. Kasnejse vedenje odraslih pojmuje kot 
zrcalno sliko zadovoljenih oziroma nezado-
voljenih motivov iz otrostva. Glede na Freuda 
pomeni velik premik Eriksonova teorija sto-
penjskega razvoja odraslih. Glavna znacilnost 
stopenjskega razvoja je sukcesivnost vsakega 
obdobja, ki ni le kakovostno drugacno, am-
pak se tudi vsebinsko razlikuje od predhodne 
stopnje oziroma obdobja. Locnica med po-
sameznimi obdobji je kriza; posamezne 
stopnje so med seboj povezane glede na nacin 
razresevanja kriz. z vidika teme, ki jo opisu-
jem, je potrebno opozoriti na peto stopnjo v 
razvoju, ki govori o konfliktnem razme1ju 
med identiteto in nejasno predstavo o sebi. 
Erikson meni, da je to obdobje, v katerem 
najintenzivneje iscemo svojo identiteto, pred-
stavo o sebi. Razvoju identitete daje mesto na 
vseh osmih stopnjah, po nacelu zaporednosti 
- z vsako stopnjo visje je identiteta konstan-
tnejsa. 
Identiteta je nadreden pojem samospostova-
nju, vsebuje organizirano strukturo vrednot in 
prepricanj o nas samih. Govorimo o dveh poj-
mih: o socialni in osebni identiteti. (Brecko, 
1998, str. 55) Potrebno je opozoriti tudi na 
povezovanje znanja in spremembo identitete. 
Verno, da se posameznik identificira s svoji-
mi izkusnjami, zato se vedno znova cuti ogro-
zenega, ce novih znanj ne more povezati s 
prejsnjimi izkusnjami. 
Znanost razkriva 
Ce sem torej napisala, da je samospostovanje 
eden kljucnih dejavnikov oblikovanja posa-
meznikove identitete, potem lahko sklepam, 
da je samospostovanje dejavnik, ki se zvisuje 
s koliCino znanja in stopnjo izobrazbe, ki ju 
posameznik ima. z izobrazevanjem namrec 
clovek daje svoji osebnosti nove razseznosti 
in sorazmerno s tem se zvisuje tudi njegovo 
samospostovanje. 
SAMOSPOSTOV ANJE)N 
RAZVIJANJE IZOBRAZEV ALNE POTI 
Ugotavljala sem, kaksno samospostovanje 
imajo posamezniki z razlicnimi stopnjami 
koncane izobrazbe. V vzorcu raziskave je 
bilo zajetih sto posameznikov, od tega jih je 
dvajset imelo magistrski naziv, dvajset kon-
cano srednjo solo, dvajset koncano poklicno 
solo, dvaj set koncano osnovno in dvajset 
nedokoncano osnovno solo. Bili so razlicne 
starosti in so se razlikovali po spolu. Vzorec 
sem nakljucno izbrala. Podatke sem zbirala s 
pomocjo Iestvice samospostovanja (krajsa 
verzija) avtorice Tanje Lamovec. Koncni 
rezultat na lestvici samospostovanja sem do-
bila tako, da sem sestela doseiene tocke. Vi-
soko stevilo tock pomeni visoko globalno 
samospostovanje. 
Odkrivala sem vzroke za prekinitev izobra-
zevalne poti in vzroke za njeno nadaljevanje. 
Akademska samopodoba v precejsnji meri 
vpliva na celoten koncept samospostovanja, 
kar pomeni, da je pricakovati soodvisnost 
med spremenljivkami. Zlasti ob predpostav-
ki, da izobrazevanje povzroci rekonstrukcijo 
posameznikove identitete, lahko predposta-
vljamo, da je dosezena stopnja izobrazbe 
eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na posa-
meznikovo samospostovanje, in obratno. Pri 
nacrtovanju in razvoju osebne izobrazevalne 
poti je pomembna zavest o sebi, zavedati se je 
treba svojega jaza ali sebstva, ker posa-
mezniku omogoca, da se prepozna kot indi-
vuduum nasproti razlicnim socialnim oko-
ljem. Pomembno je, da celotna shema jaza 
vsebuje vse tisto, kar posameznik sprejme kot 
oznako sebe. Slednje namrec pri razvoju 
izobrazevalne poti omogoca realno oceno 
izobrazevanja, ucenja, znanja in osebnostnih 
lastnosti ter sposobnosti . 
Namen clanka je torej prika-
zati, da v obdobju odraslosti 
posameznik prav tako tezi k 
oblikovanju in preoblikovanju 
svoje identitete, k oblikovanju 
Novo znarife krepi 
santo spo stovanj e. 
samega sebe. Z nenehnim izobrazevanjem in 
ucenjem pridobiva samospostovanje nove 
razseznosti- visja ko je stopnja izobrazbe, ki 
jo je posameznik dosegel, sirse dimenzije v 
zaznavanju samega sebe ima. 
V grafu 1 je prikazana primetjava aritme-
ticnih sredin na Iestvici samospostovanja. 
Povprecna ocena rezultatov na lestvici samo-
spostovanja pri posameznibh z nedokoncano 
osnovno solo znasa 64,6. Eden izmed 
anketirancev je dosegel manj kot 49 tock, kar 
predstavlja 5 odstotkov. 17 anketirancev ali 85 
odstotkov jih je doseglo od 50 do 70 tock, 2 
ali 10 odstotkov od 71 do 95 tock. V 
primerjavi z ostalimi v vzorcu so anketiranci 
z nedokoncano osnovno solo pogosteje nava-
jali odgovore "ne vem", kar je pripomoglo k 
manj semu stevilu tock. Povprecna ocena re-
zultatov na lestvici samospostovanja pri po-
Dejstvo je., da smo s pozitivnejso pred-
stavo 0 sebi ponavadi v zivljet'lju, ucenju in 
izobrazevanju uspesnejsj . Kadar se bolj 
zavedamo sami sebe, znarno bolj.e razmi-
sljati o sebi, svojih staliscih, pricakovanjih 
in laze naj..demo in odpravimo vzroke 
nezadovolj.stva. Pomembno je, da se 
posameznikovo samospostovanje nadgra-
juje vse zivljenje, tako kot se kopici bo-
gastvo izkusenj. Vsezivljenjsk~ razvoj sa-
H1ospostovanja in kopicenje izkusenj pote-
kata vzporedno- sta pravzaprav osnova za 
razvoj izobrazevalne poti posameznika. 
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sameznikih s koneano osnovno solo znasa 
70,3, kar je bistveno vee kot pri anketirancih 
z nedokoneano osnovno solo. 12 ali 60 
odstotkov jih je doseglo od 50 do 70 toek, v 
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Z izo brafevanj em 
dodaja1no svoji 
osebnosti nove 
prime1javi z anketiranci, ki 
imajo nedokoneano osnovno 
solo, pa je bilo bistveno vee 
taksnih, ki so imeli 71 toek ali 
vee - kar 40 odstotkov. Pov-
preena ocena rezultatov na 
pri posameznikih s koneanim magisterijem je 
78,8, kar je najvisje v prime1javi z ostalimi 
rezultati. Le 2 posameznika ali 10 odstotkov 
vseh vprasanih sta imela od 50 do 70 toek, 
ostali, torej 18 posameznikov ali 90 odstotkov 
vprasanih, paje doseglo od 71 do 95 toek. 
Iz grafa 1 so nazorno vidne razlike med pov-
preenimi vrednostmi posameznih skupin. Po-
samezniki z visjo stopnjo koneane izobrazbe 
so imeli visje rezultate na podroeju social-
nega, telesnega in emocionalnega jaza, ki ga 
je merila lestvica samospostovanja. 
razsefnosti. lestvici samospostovanja pri 
posameznikih s koneano po-
klicno izobrazbo je 69,6, kar je za 0,7 toeke 
manj kot pri anketirancih s koneano osnovno 
solo. 9 ali 45 odstotkov anketirancev je 
doseglo od 50 do 70 toek, 11 anketirancev ali 
55 odstotkov paje doseglo vee kot 71 toek. 
Povpreena ocena rezultatov na lestvici samo-
spostovanja pri posameznikih s koneano 
srednjo solo je 72,3, kar je za 2,7 toeke vee 
kot pri posameznikih s koneano poklicno 
solo. Sedem ali 35 odstotkov vprasanih je 
imelo od 50 do 70 toek, trinajst ali 65 
odstotkov pa od 71 do 95 toek. Povpreena 
ocena rezultatov na lestvici samospostovanja 
Visja kot je bila stopnja izobrazbe posamez-
nika, vee toek na lestvici je dosegel. Eden od 
moznih odgovorov, s katerim lahko ute-
meljimo odvisnost, je tudi izgradnja identi-
tete odraslega. V procesu osebnega razvoja 
namree elovek vse zivljenje teZi k oblikovanju 
in preoblikovanju identitete ali k oblikovanju 
samega sebe in razvijanju obeutka lastne 
vrednosti. Z izobrazevanjem daje svoji oseb-
nosti nove razseznosti, prihaja do rekonstruk-
cije identitete. Vsaka nova situacija v zi-
vljenju odraslega namree povzroei zmedo 
identitete- ob vstopu v novo socialno skupino 
Graf 1: Primerjava aritmeticnih sredin rezultatov na lestvici samospostovanja med 















skusa posameznik ohraniti obstojeco identite-
to, vendar to ni mogoce, ker se mora v vsaki 
novi situaciji prilagajati novim zakonitostim 
procesov skupinske dinamike. (Brecko, 1998) 
Posameznik, ki se nenehno uci, posameznik, 
ki nenehno vstopa v nove komunikacijske 
odnose, pogosto vzpostavlja novo identiteto 
in s tem tako osebnostno kot poklicno raste. 
Ker pa sem iskala tudi morebitno odvisnost 
med samospostovanjem in graditvijo izo-
brazevalne poti, v nadaljevanju predstavljam 
vzroke za prekinitev izobrazevalne poti . 
Ugotovila sem, da obstaja odvisnost med 
vzrokom za prekinitev izobrazevanja in 
stopnjo koncane izobrazbe. Vzroki, zakaj so 
posamezniki prekinili svojo izobrazevalno 
pot, se med posameznimi vzorci, zajetimi v 
raziskavo, razlikujejo. Morda bi lahko na-
mesto vzrokov za prekinitev izobrazevalne 
poti uporabljala izraz ovire za nadaljevanje 
izobrazevanja. Le-te delimo v tri skupine: 
situacijske, institucionalne in dispozicijske. V 
nadaljevanju skusam posamezne ovire inter-
pretirati v povezavi s koncano stopnjo izo-
brazbe. 
V vzorcu so bili zajeti posamezniki razlicne 
starosti, zato lahko z veliko stopnjo gotovosti 
trdimo, da so rezultati realni. Leta nazaj 
namrec solski sistem ni ponujal tako siroke 
palete izobrazbenih moznosti in je velik 
odstotek posameznih generacij ze v osnovni 
soli izstopil iz izobrazevanja. Tako bi lahko 
vzroke za prekinitev solanja pri posamezni-
kih z nedokoncano osnovno solo iskali pred-
vsem v dispozicijskih ovirah, ki se povezujejo 
s psihosocialnimi znacilnostmi posameznika. 
Posamezniki z nedokoncano osnovno solo 
so kot poglavitni vzrok za prekinitev 
solanja navajali neuspeh v soli - kar 55 
odstotkov al'i 11 posameznikov, 5 ali 25 
odstotkov jih je prekinilo solanje zaradi 
slabega financnega stanja druzine, 4 a1i 20 
odstotkov pa zato, ker so dobili sluzbo. 
Ne gre zanemariti tudi situacijskih ovir, ki se 
v nasi raziskavi izrazajo predvsem v slabem 
financnem stanju. 
Posamezniki s koncano osnovno solo so kot 
vzroke za prekinitev solanja navajali neuspeh 
v soli (7 posameznikov ali 35 odstotkov), 
slabo financno stanje druzine (5 posamezni-
kov ali 25 odstotkov), mnenje, da visje izo-
brazbe ne potrebujejo (5 posameznikov ali 25 
odstotkov), in dejstvo, da so si ustvarili 
druzino (3 posamezniki ali 15 odstotkov). 
Vidimo, da je tudi tu narava ovir enaka, 
ceprav se ze razsiri tudi na oviro, kot je 
ustvarjanje druzine. Iz analize rezultatov je 
razvidno, da so te vrste oviro navedle zenske. 
Velik del vzorca s koncano osnovno solo 
izhaja s podezelja, kjer je bila nekoc razvita 
tekstilna industrija in zato vzrok "visje 
izobrazbe ne rabim" ni presenetljiv. Pred leti 
je bila pot do zaposlitve lazja kot sedaj in 
delavci s koncano osnovno solo so se zapo-
slovali predvsem v tekstilni industriji. 
Zanimivi so tudi vzroki za prenehanje izo-
brazevanja pri posameznikih s koncano po-
klicno izobrazbo. Glede na to, da so se uspo-
sabljali v procesu izobrazevanja za dolocen 
poklic, je 12 odgovorov ali 60 odstotkov 
odgovorov "visje izobrazbe ne potrebujem" 
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realnih. Tudi tu sta prisotna odgovora ne-
uspeh v soli (3 ali 15 odstotkov) in s1abo 
financno stanje druzine (3 ali 15 odstotkov), 2 
ali 10 odstotkov pa sta dobila sluzbo in zato 
nista nadaljevala z izobrazevanjem. 
Povsem drugacni vzroki za prekinitev solanja 
se pojavijo pri populaciji s koncano srednjo 
solo. Vzrokov je vee, izstopa pa ustvarjanje 
druzine- pri 5 zenskah in 3 moskih, kar znasa 
40 odstotkov. Sledijo vzroki z enakimi delezi 
4 ali 20 odstotkov: neuspeh v soli, slabo 
financno stanje druzine in zaposlitev. 
Med tistimi, ki so z magistrskim nazivom 
prekinili izobrazevanje, jih je 8 ali 40 odstot-
kov taksnih, ki so mnenja, da visje izobrazbe 
ne potrebujejo, 2 ali 10 odstotkov si jih je 
ustvarilo druzino in jim to predstavlja oviro 
za izobrazevanje, 7 jih sploh ni prekinilo izo-
brazevanja, 3 ali 15 odstotkom pa obveznosti 
v sluzbi ne dovoljujejo nadaljnjega izobraze-
vanja. Iz analize odgovorov je razvidno, da so 
najpomembnejse ovire, ki so odraslim pre-
precevale udelezbo v nadaljnjem izobraze-
vanju in s tern graditev svoje izobrazevalne 
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poti, dispozicijske in situacijske, manj insti-
tucionalne. Kot pa je jasno iz analize, se ovire 
razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe po-
sameznikov. 
Zanimivo bi bilo raziskati ovire po spolu -
izstopile bi ve1jetno druzinske obveznosti, ki 
po nekaterih ugotovitvah prejsnjih raziskav 
preprecujejo uresnicitev motivov za izobra-
zevanje skoraj petini zensk. Pri moskih je ta 
delez ovire zanemarljiv. (Radovan, 2002, str. 
27) 
Glede na to, da 55 posameznikov, zajetih v 
vzorec, razvija svojo izobrazevalno pot, kar 
pomeni, da se izobrazujejo za pridobitev visje 
izobrazbe, so v grafu 3 predstavljeni vzroki 
za nadaljevanje solanja posameznikov. 
Vzroki za nadaljevanje izobrazevalne poti, 
analizirani ne glede na stopnjo izobrazbe, so 
naslednji: imeti visjo stopnjo izobrazbe (19 
odgovorov ali 35 odstotkov), z izobrazbo si 
zagotoviti boljse financno stanje (14 odgovo-
rov ali 25 odstotkov), z izobrazevanjem si 
zagotoviti vecjo moznost napredovanja v 
sluzbi (11 odgovorov ali 20 odstotkov), nada-














moznsot starsi so tako ucenje me obdr2:ati 
napredovanja zeleli veseli delovno mesto 
vzroki 
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ljevati z izobrazevanjem na zeljo starsev (5 
odgovorov ali 9 odstotkov), nadaljevati zaradi 
veselja do ucenja ( 4 odgovori ali 7 odstotkov), 
obddati trenutno delovno mesto (2 odgovora 
ali 4 odstotki). Vseh posameznikov, ki so 
zajeti v vzorec in nadaljujejo z izobraze-
vanjem, je 55; od tega jih i rna 8 nedokoncano 
osnovno solo in se izobrazujejo na Ljudski 
univerzi v Zalcu v programu za pridobitev 
osnovnosolske izobrazbe, 11 jih ima koncano 
osnovno solo in se izobrazujejo v programu 
trgovec, 12 jih ima poklicno izobrazbo in 
nadaljujejo izobrazevanje po programih eko-
nomsko-komercialni tehnik, vrtnarski tehnik, 
gostinski tehnik. 14 posameznikov s koncano 
srednjo solo se izobrazuje v programih 
vzgojitelj predsolskih otrok, zdravstvena nega 
in visji upravni delavec, 10 magistrov ali 50 
odstotkov pa jih nadaljuje z doktorskim 
studijem. Seveda se odgovori razlikujejo gle-
de na stopnjo izobrazbe, zato jih v nadalje-
vanju podrobneje analiziram. 
Posamezniki z nedokoncano osnovno solo 
kot vzrok za nadaljevanje izobrazevanja nava-
jajo boljse financno stanje (60 % ), zeljo star-
sev, da nadaljujejo z izobrazevanjem (20 %), 
in zeljo imeti visjo stopnjo izobrazbe (20 %). 
Posamezniki s koncano OS navajajo: starsi so 
tako zeleli (40 %), zelim imeti visjo stopnjo 
izobrazbe (35 %) in boljse financno stanje 
(20 % ). Glede nato, da je bil vzorec starostno 
heterogen, so vzpodbude starsev za solanje 
prisotne pri mlajsih posameznikih. 
Posamezniki s koncano poklicno solo nava-
jajo takole: starsi so tako zeleli in boljse fi-
nancno stanje v 20 odstotkih, moznost napre-
dovanja v 18 odstotkih in zelja imeti visjo 
stopnjo izobrazbe v 15 odstotkih. 
Posamezniki s koncano srednjo solo navajajo: 
25 odstotkov imeti visjo stopnjo izobrazbe, 
28 odstotkov visja moznost napredovanja, 8 
odstotkov boljse financno stanje. 
Posamezniki s koncanim magisterijem so se 
za doktorski studij odlocili, ker jih ucenje 
veseli in zelijo obddati delovno mesto (zno-
traj cele populacije sta to odgovora, ki ju ni 
izbral nihce drug z drugacno stopnjo izo-
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brazbe). Vsekakor pa se je 
moja hipoteza, da se posa-
mezniki za nadaljevanje sola-
nja odlocajo predvsem zaradi 
tega, ker se radi uCijo in ker 
so notranje moti vi rani, potr-
dila le pri posameznikih z 
magistrskim nazivom, drugje 
Pridobiti viSjo 
stopnjo izobrazbe 
je glavni 1notiv za 
naaaij evanj e 
izobraievalne poti. 
pajo moram zavrniti. 
Iz analize je razvidno, kako se vzroki 
razlikujejo; o ~ih bi lahko razpravljali tudi v 
zvezi z motivacijo - ta glede na stopnje 
izobrazevanja z ni zje na visjo prehaja iz 
tipicno zunanje v notranjo in je pri magi-
steriju skoraj povsem notranja. 
ZAKLJUCEK 
Glede na to, da sem v prvem delu prispevka 
podala teoreticna izhodisca vsezivljenjskega 
ucenja, razvoja izobrazevalne poti in samo-
spostovanja, sem v raziskovalnem delu zelela 
poiskati povezave med njimi. 
Rezultati, ki so jih dosegli posamezniki na 
lestvici samospostovanja, so potrdili moja 
predvidevanja. Ugotovila sem, da imajo po-
samezniki z visjo stopnjo izobrazbe visje sa-
mospostovanje -le skupina s koncano poklic-
no solo je imela za malenkost nizji povprecni 
Na nadaljevanje izobrazevalne poti posa-
meznika v veliki meri vplivajo stereotipne 
predstave o izobrazevanj u. Ti stereotipi, ki 
izhajajo predvsem iz negativnih ali po-
zitivnih izkusenj v rednem izobrazevanju, 
se skupaj s socialno-ekonomsko situacijo, 
v kateri se nahaja posameznik, "obliku-
jejo" v stalisca, pricakovanja in perce pcije 
posameznika v zvezi z izobrazevanjem, ki 
zaviralno a.li pozitivno vplivajo na motiva-
cijo za ucenje . 
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rezultat kot skupina s koncano osnovno solo. 
Menim, da vzroke za potrditev predvidevanj 
lahko iscemo v vee dejavnikih samosposto-
vanja; splosno samospostovanje je namrec 
sestavljeno iz individualne in medosebne sa-
mopodobe. Individualno samopodobo tvorita 
sarnopodoba na podlagi uspesnosti (izobra-
zevanje, delo, rnaterialni uspeh) in telesna 
sarnopodoba (sposobnosti, videz). Medoseb-
Ljudje z viSjo 
stopnj o izobrazbe 
imajo viSjo rav~n 
sanw spo stovany a. 
na samopodoba je sestavljena 
iz socialne in druzinske sa-
rnopodobe, ki ju tvorijo odno-
si in odgovornosti. Nekatere 
od nastetih kornponent so 
rnocno vplivale na koncne 
rezultate sarnospostovanja. 
Pri prirnetjavi razlik rned aritmeticnirni 
sredinarni posarneznih skupin sem ugotovila, 
da se razlike zvisujejo glede na razpon rned 
stopnjarni izobrazbe. Tako se je najvisja ra-
zlika v povprecnih rezultatih rnetjenja sarno-
spostovanja pojavila rned najnizjo stopnjo 
izobrazbe (nedokoncana OS) in najvisjo 
(koncan magisterij). Rezultat lahko uterne-
ljirno s tern , da se vzorca verjetno ne razli-
kujeta le glede na vsa podpodrocja sarno-
spostovanja, ampak v veliki rneri tudi glede 
na odnos, ki ga imajo posarnezniki v vzorcih 
do sebe in svoje sarnoaktualizacije. Posa-
rnezniki z nedokoncano osnovno solo nirnajo 
znanj o tern, kako spoznavati sebe, se uresni-
cevati, tezko definirajo svoje pozitivne la-
stnosti, imajo te:lave pri reflektiranju svojih 
dejavnosti. Posledica so tudi pogosti odgovori 
"ne vern" na vprasalniku. Tudi rnetodoloski 
preizkus neodvisnosti je pokazal stopnjo 
odvisnosti rned koncano izobrazbo in rezul-
tatorn na lestvici sarnopostovanja ter potrdil 
rnoja predvidevanja. 
V zroki, zaradi katerih so posamezniki pre-
kinili izobrazevanje, se prav tako razlikujejo 
glede na stopnjo koncane izobrazbe. Kot naj-
pornembnejsi vzroki so se pojavljali: mnenje, 
da posameznik visje izobrazbe ne potrebuje, 
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neuspeh v soli, slabo financno stanje druzine. 
Vzroke sem umestila med situacijske, insti-
tucionalne in dispozicijske ovire in ugotovila, 
da je najmanj institucionalnih. Posarnezniki 
so navajali tudi financne vzroke prekinitve 
solanja. Menim, daje ravno za financne ovire 
znacilno, da s stopnjo izobrazbe in zahtev-
nostjo delovnega mesta njihov dele:l pada, 
kar pottjujejo tudi podatki iz raziskave. 
Najvecji odstotek vzrokov za prekinitev izo-
brazevanja zaradi financnih tezav je bil pri 
populaciji z nedokoncano in koncano osnov-
no solo. Sicer pa so vzroki specificni glede na 
stopnjo izobrazbe - ni enotnega vzroka, ki bi 
se pojavljal pri vseh skupinah. 
Rezultati kazejo tudi nato, kako se sprerninja 
motivacija oziroma motiv za izobrazevanje 
glede na stopnjo motivacije - prehaja iz 
zunanje v notranjo. Spoznanja v raziskoval-
nem delu so osrnislila teoreticna izhodisca, 
pri cemer je vetjetno najpomembnejse spo-
znanje naslednje: samospostovanje, ki sern ga 
rnerila z lestvico, je sarno eden izrned de-
javnikov, ki vplivajo na izobrazevalno pot 
posameznika. Ob predpostavki, da je najpo-
rnembnejse merilo osebnega izobrazevanja 
jasen cilj, je clovek z jasno uspesno iden-
tifikacijo lahko uspesnejsi. Zato se strinjarn, 
da je treba stereotipe presegati, omogociti 
dostopnost informacij, seznanjati z njirni tudi 
Najpogostej,si vzroki za nadaljevanje izo-
brazevalne poti posameznika so: zelja po 
visji stopnjoi izobrazbe, izboljsati financno 
stanje, imeti vecjo moznost napredovanja, 
zelja starsev, veselje do ucenja in zeJja 
obdr:Zati delovno 111esto. V ospredju je 
zelja po izboljsaqju financnega stanja, ki v 
procesu izobrazevanja deluje kot uCinko-
vito motivacijsko sredstvo. Pri posarnezni-
kih, ki nadaJjuj.ejo z doktorskirn studijem, 
je vzrok za nadaljevanje studija veselje do 
ucenja, ki je seveda v fttnkciji notrat~e 
motivacije. 
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starejse z nizko izobrazbo in nizkim soci-
alnim statusom. Le tako bomo lahko rekli, da 
tudi pri nas sledimo trendom, ki jih poudatja 
teorija cloveskega kapitala: ceni tako znanje, 
izkusnje kot tudi spretnosti. 
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